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Namen magistrskega dela je bil načrtovati in oblikovati tri ekološke embalaže, in sicer 
embalažo za kapučino, kornete in vatne blazinice. Pri tem smo upoštevali, da se pri 
izdelavi embalaže uporabi čim manj materiala, ki je ekološki, da bo embalaža 
funkcionalna, trdna in v kolikor je mogoče, tudi nadgrajena v večfunkcionalno in 
vizualno privlačno embalažo za potrošnika. Teoretični del vključuje opis embalaže in 
njene funkcije ter ekološko oblikovanje embalaže s primeri tovrstnih embalaž. 
Eksperimentalni del vsebuje opis uporabljenih materialov in preskuševalnih metod ter 
opis in prikaz načrtovanja ter oblikovanja posameznih embalaž. Sledijo rezultati 
z razpravo o lastnostih materialov in izbor materiala za izdelavo embalaže za izbrane 
izdelke. Prikazane so skice od začetnih idej do končnega izdelka, opisani so vmesni 
postopki načrtovanja in oblikovanja ter končni izdelek embalaže za kapučino, kornete 
in vatne blazinice. 
Na podlagi osnovnih, površinskih, strukturnih in mehanskih lastnosti kartonov so bili 
izbrani za izdelavo posamezne vrste embalaže kartoni, ki zagotavljajo primerno 
trdnost, stabilnost, imajo dobre barierne lastnosti in potiskljivost. Embalaža za 
kapučino je ekonomična, funkcionalna in v primerjavi z obstoječimi lažja, ima manjši 
volumen in manj je odpadne embalaže. Embalaža za kornete je prav tako ekonomična, 
za izdelavo se uporabi veliko manj materiala in zavzame veliko manj prostora kot 
obstoječe embalaže. Embalaža za vatne blazinice je večfunkcionalna. Vse tri 
embalaže izstopajo tudi z vizualno podobo. Rezultat magistrskega dela je drugačna, 
inovativna, vizualno privlačna, funkcionalna ekološka embalaža. 
 
Ključne besede: ekološka embalaža, načrtovanje embalaže, oblikovanje embalaže, 





The purpose of the master's thesis was to plan and design three ecological packaging, 
namely packaging for cappuccino, cornets and cotton pads. In this regard, we took into 
consideration the fact that the use of as little material as possible in the production of 
packaging is used to ensure that the packaging is functional, solid and, as far as 
possible, also upgraded into a multifunctional and visually attractive packaging for the 
consumer. The theoretical part includes a description of the packaging and its functions 
and the ecological design of the packaging with examples of such packaging. The 
experimental part contains a description of the materials used and test methods and a 
description and presentation of planning and design of individual packages. The results 
are followed by a discussion of the properties of materials and a selection of packaging 
material for the selected products. The sketches from initial ideas to the final product 
are shown, intermediate design and design procedures and the final product of 
packaging for cappuccino, cornets and cotton pads are described. 
Based on the basic, surface, structural and mechanical properties of the cartons, the 
cartons have been selected for the manufacture of individual types of packaging, which 
provide adequate strength, stability, good barrier properties and printability. Packaging 
for cappuccino is economical, functional and compared to existing lighter, has a smaller 
volume and less packaging waste. Packaging for cornets is also economical, much 
less material is used for making and takes up much less space than existing packaging. 
Packaging for cotton pads is multifunctional. All three packages also stand out with a 
visual image. The result of the master's thesis is different, innovative, visually 
appealing, functional ecological packaging. 
 
Key words: ecological package, planning of the packaging, packaging design, 




ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE 
 
Sodobno in ustrezno oblikovana embalaža zaščiti izdelek pred poškodbami, zunanjimi 
vplivi okolja in ohranja kakovost izdelka. Vendar je embalaža tudi eden pomembnih 
onesnaževalcev okolja. Dejavniki, ki pripomorejo k povečanju količin embalaže, so: 
daljše dobavne verige, pogosto prepakiranje izdelkov, uporaba nevračljivih 
embalažnih nosilcev, gospodinjstva z manj člani, konkurenca. Embalaže, ki ne bi 
vplivale na okolje, ne obstajajo, lahko pa z ekološkim oblikovanjem embalaže skušamo 
vplive na okolje zmanjšati. 
 
Namen raziskave je bil preučiti embalažo s poudarkom na ekološkem oblikovanju 
embalaže. Cilj je bil izdelati tri ekološke embalaže, ki bodo v primerjavi z obstoječo 
embalažo za izbrane tri izdelke imele manj mase, volumna, obenem bodo primerno 
trdne, funkcionalne in vizualno privlačne za potrošnika. V enem primeru, pri embalaži 
za vatirane blazinice, pa je embalaža nadgrajena v večfunkcionalno. 
 
V teoretičnem delu smo raziskali področje embalaže in njene funkcije, ekološko 
oblikovanje embalaže in podali nekaj primerov ekoloških embalaž. V 
eksperimentalnem delu smo opisali uporabljene materiale, to so kartoni in vita papirna 
embalaža, in na kratko predstavili preskuševalne metode. V poglavju Rezultati in 
razprava smo podali rezultate meritev kartonov in vite papirne embalaže in na podlagi 
analize rezultatov izbrali najprimernejše materiale za izdelavo embalaže. Podrobno je 
opisan tudi postopek načrtovanja in oblikovanja treh različnih embalaž. 
 
Za izdelavo embalaže za kapučino smo primerjali lastnosti dveh kartonskih materialov 
(Excellent Top in Multicolor Special). Za izdelavo embalaže za kornete in vatne 
blazinice smo primerjali lastnosti dveh tanjših kartonskih materialov (Grafopak in 
Kromopak) in ene vite papirne embalaže. Določili smo osnovne (gramatura, debelina, 
gostota, vsebnost vlage), površinske (hrapavost, površinska absorpcija vode, belina, 
barvnometrične), strukturne (kapilarna vpojnost, omočljivost, prepustnost vodne pare) 
in mehanske lastnosti (natezne lastnosti, razpočna odpornost, prebojna trdnost, 
upogibna togost). Na podlagi meritev je bil za izdelavo embalaže za kapučino izbran 
karton Multicolor Special gramature 386 g/m2, ki ima v primerjavi z drugim preskušanim 
VI 
 
kartonom nekoliko višjo gramaturo in gostoto ter posledično boljše mehanske lastnosti. 
Ima višjo razpočno odpornost, natezno trdnost, je bolj žilav, nudi večji odpor na 
deformacijo in ima višjo prebojno trdnost. Za izdelavo embalaže za kornete je bil izbran 
karton Kromopak gramature 254 g/m2. Primerjalna analiza je pokazala, da je izbrani 
karton debelejši, bolj voluminozen, ima majhno omočljivost in nižjo prepustnost vodne 
pare ter nekoliko slabše mehanske lastnosti, razen upogibne togosti, ki je višja. Za 
izdelavo embalaže za vatne blazinice je bil izbran karton Grafopak, gramature 318 
g/m2. Karton je v primerjavi s kartonom Kromopak in vito papirno embalažo tanjši, 
gostejši in ima višjo gramaturo. Je gladek, ima nizko vpojnost in omočljivost, višjo 
razpočno odpornost, natezno in prebojno trdnost. 
 
Na izbrana kartona za izdelavo embalaže za vatne blazinice in kornete smo tiskali z 
elektrofotografsko tehniko tiska. Embalaže za kapučino ni bilo možno tiskati na izbran 
karton, ker tiskarski stroj ni dopuščal tiska na 400-gramski karton. Primer tiskane 
embalaže za kapučino smo tako prikazali na kartonu Grafopak. Meritve 
barvnometričnih lastnosti na odtisih so pokazale, da je najmanjša barvna razlika pri 
cian barvi in največja pri rumeni. Odtis rumene barve na kartonu Kromopak je vidno 
temnejši, tudi vrednost L* ima nižjo kot Grafopak. Boljši in svetlejši barvni odtis smo 
dobili pri kartonu Grafopak, ki ima tudi vrednosti L* višje pri cian, magenta, rumeni in 
črni barvi. 
 
Izdelali smo ekološko embalažo za kapučino, kornete in vatne blazinice. Embalaže 
smo oblikovali v programu Adobe Illustrator. Pri oblikovanju embalaže za živila smo 
upoštevali, da bo dizajn vseboval vse označbe: ime živila, seznam sestavin, neto 
količino, rok uporabnosti, serijsko št. živila, pogoje shranjevanja, ime in naslov oz. 
podjetje in sedež proizvajalca, državo izvora ali porekla ter navodilo za uporabo. 
 
Embalaža za kapučino ne vsebuje dodatnih vrečk pakiranega kapučina (dodatnega 
odpadka), ni potrebna uporaba dodatne žličke za merjenje količine pri pripravi, ima 
manjši volumen, kar posledično zavzame manj prostora, a še vedno dovolj vsebine za 
pripravo 15 porcij kapučina. Embalaža je manjša od konkurenčnih in ravno prav široka, 




Embalaža za kornete je načrtovana iz dveh embalažnih delov (zgornjega in 
spodnjega). Zgornji in spodnji del embalaže držijo skupaj trije korneti. Embalaža z 
odstranitvijo vsakega nadaljnjega korneta v zamrzovalni skrinji/omari zavzame vedno 
manj prostora. 
 
Embalaža za vatne blazinice je večfunkcionalna. Med uporabo vatnih blazinic bo 
embalaža zavzela manj prostora, saj se srednji del embalaže odstrani in na koncu 
uporabi spodnji del embalaže za shranjevanje izdelkov za higieno, npr. vatiranih palčk, 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
A ploščina preizkušanca 
a* rdeče-zelena os, x-koordinata CIE Lab barvnega prostora 
b* rumeno-modra os, y-koordinata CIE Lab barvnega prostora 
Ct površinska absorpcija vode 




ISO Mednarodna organizacija za standardizacijo 
L* svetlost, z-koordinata CIE Lab barvnega prostora 
m masa 
ρ gostota 
SIST Slovenski inštitut za standardizacijo 
s standardno odstopanje 
S  upogibna trdnost 
V vsebnost vlage 
x̄ srednja vrednost 





Embalaža ima pomembno vlogo, saj zaščiti izdelek pred zunanjimi vplivi okolja in 
raznimi poškodbami ter ohranja kakovost izdelka (podaljša rok trajanja živila). Ščititi 
mora pred kemičnimi (voda, plin, vlaga, svetloba), biološkimi (insekti, glodavci, 
staranje) in fizičnimi vplivi (mehanične poškodbe) (1). 
 
Z načrtovanjem ekološke embalaže iščemo rešitve, s katerimi se vplivi na okolje 
zmanjšajo (1). V načrtovanje ekološke embalaže moramo že od začetka vključiti 
osnovne elemente oblikovanja (material, barva, velikost, oblika, debelina, struktura, 
etikete, lepila, grafični dizajn) in pripadajoče okoljske kriterije (učinkovita raba virov, 
emisije pri proizvodnji in transportu, sposobnost reciklaže, ponovna uporaba) (2). 
 
Ekološko oblikovanje embalaže je proces razvoja proizvodov, v katerem se poleg 
običajno upoštevanih dejavnikov enakovredno upoštevajo vplivi na okolje (2). 
 
Tema Načrtovanje in oblikovanje ekoloških embalaž omogoča razvoj nove in drugačne 
ekološke embalaže. Pri tem je bilo vodilo, da se uporabi manj materiala pri izdelavi 
embalaže, kot ga imajo že obstoječe podobne embalaže, in da se embalažo – v kolikor 
je mogoče – nadgradi v večfunkcionalno. 
 
Cilj magistrskega dela je bil načrtovati in izdelati tri ekološke embalaže. Nove embalaže 
bi morale imeti manjšo maso in volumen od obstoječih ter biti funkcionalne, trdne in 
vizualno privlačne za potrošnika.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 EMBALAŽA IN OKOLJE 
 
Embalaža je eden pomembnih onesnaževalcev okolja, saj je veliko izdelkov 
prepakiranih, narašča uporaba nevračljivih embalažnih nosilcev, najpogosteje pa 
zaradi potreb proizvajalcev in običajne metode odstranjevanja odpadkov ni kos 
najnovejšemu razvoju tehnologije pakiranja (1, 3). 
 
Med proizvodnjo izdelkov in embalaže obremenjujemo okolje. Onesnažujemo vodo, 
zrak, odpadno vodo in tla s škodljivimi snovmi v plinasti, trdni ter tekoči obliki (4). 
 
Okoljske vidike izdelka je treba sistematično vključiti že pri sami zasnovi izdelka. V 
današnjih časih je vedno več odpadne embalaže in posledično onesnaževanja okolja. 
Leta 2014 je v Sloveniji nastalo približno 892.000 ton komunalnih odpadkov, skoraj 5 
% več kot v letu 2013. Prebivalec v Sloveniji v povprečju proizvede 433 kg komunalnih 
odpadkov, od tega kar 3,3 kg nevarnih (5). 
 
Sodobna in ustrezno oblikovana embalaža zaščiti izdelke pred poškodbami. S tem 
podaljšuje njihov rok trajanja, torej posledično zmanjšuje količino odpadkov. Embalaža 
varuje okolje in zdravje pred nevarnimi snovmi, zagotavlja boljše higienske pogoje ter 
ohranja hranilno vrednost živil. Torej je vloga embalaže pri preprečevanju nastajanja 
velikih količin odpadne hrane neprecenljiva (6). 
 
Vplivni dejavniki povečevanja embalaže so: konkurenca, daljše dobavne verige, večja 
kupna moč in izbira, manjša uporaba konzervansov, gospodinjstva z manj člani, 
zahteve po udobju in informacijah, modne smernice, razvoj materialov in razvoj 
tehnologij ter proizvodov (7). 
 
Vplivni dejavniki zmanjšanja količine embalaže so: stroški pakiranja, distribucijski 
stroški, razvoj tehnologij in izdelkov, okoljska ozaveščenost, zakonodaja, razvoj 




Z uporabo lažjih materialov za prodajno embalažo lahko zmanjšamo letne emisije CO2 
za 9 %, z nadomeščanjem ustreznejših materialov do 10 %, z uvedbo novih 
proizvodnih in pakiranih tehnologij do 50 % vseh emisij CO2 v povezavi s prodajno 
embalažo (8). 
 
Zniževanje mase embalaže lahko dosežemo z nadomeščanjem materialov, in sicer 
material z višjo gostoto nadomestimo s tistim, ki ima nižjo (9). 
 
Primer zniževanja mase je tipična jeklena pločevinka s prostornino 0,33 l, ki je danes 
za več kot 30 % lažja, kot je bila pred dvajsetimi leti, in za več kot 60 % lažja v primerjavi 
s povprečno pločevinko pred štiridesetimi leti. Z uporabo recikliranih materialov  se 
prihranijo surovine, energija, voda in znižujejo emisije CO2 (10). 
 
2.2 FUNKCIJE EMBALAŽE 
 
Embalaža ima zaščitno funkcijo, saj zaščiti izdelek pred zunanjimi vplivi okolja in 
raznimi poškodbami ter ohranja kakovost pakiranega izdelka. Radonjič (1) in Snoj (3) 
navajata, katere funkcije, poleg zaščitne, so pomembne: 
 Distribucijska funkcija, pri kateri so zelo pomembne vloga, oblika in dimenzije 
transportne embalaže, saj mora omogočati čim enostavnejši in varnejši prevoz in 
skladiščenje. 
 Identifikacijska funkcija je zelo pomembna za ločitev med konkurenčnimi 
znamkami. Embalaža ima lahko značilne oblike, dimenzije in komunikacijske 
elemente (ime izdelka, ilustracije, zaščitni znak, izbrane barvne kombinacije, naziv 
proizvajalca). 
 Prodajna funkcija je zelo pomembna, saj kupec velikokrat enači izdelek z njegovo 
zunanjo opremo. Embalaža mora biti vizualno privlačna in oblikovana tako, da 
pritegne kupčevo pozornost in ga prepriča k nakupu. 
Naredili so preizkus prodaje iste kave v vrečkah različnih barv (rjava, rumena, 
modra, rdeča). Vsako vrečko različne barve so ponudili anketiranim porabnikom. 
Preizkus je pokazal, da je visok odstotek anketirancev izbral kot najboljšo kavo iz 
rdeče vrečke, čeprav je bila vsebina vrečke povsod ista. Barva vrečke oziroma 
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embalaža je imela ključno vlogo pri izbiri kave, čeprav je bila v vseh vrečkah ista 
kava (1). 
 Informacijska funkcija ali komunikacijska funkcija vsebuje informacijo o pakiranem 
izdelku in navodila za uporabo. 
 Tehnološka funkcija omogoča, da se operacije pakiranja izdelka v embalažo 
navezujejo neposredno in usklajeno na proizvodnjo. 
 Okoljska funkcija je postala zelo pomembna, saj mora embalaža čim manj 
obremenjevati okolje. Pomembno je, da se na to pomisli že pri oblikovanju embalaže 
(zniževanje porabe materiala, energije in emisij na enoto embalaže, možnost 
ponovne uporabe oziroma reciklaže …). 
 Funkcija praktičnosti mora embalaži omogočati enostavno hranjenje, odpiranje, 
zlaganje, zapiranje. Končnemu uporabniku mora olajšati uporabo izdelka. 
 Funkcija ekonomičnosti pomeni, da embalaža opravlja vse druge funkcije ob 
najnižjih stroških (1, 3). 
 
2.3 EKOLOŠKO OBLIKOVANJE EMBALAŽE 
 
Reciklaža in ekološko oblikovanje embalaže sta pomembna in povezana. Eden 
ključnih ciljev je oblikovanje ekološke embalaže za reciklažo, saj bo vsaka embalaža 
nekoč postala odpadek, torej je treba premišljeno načrtovati in oblikovati embalažo, da 
se jo lahko na koncu učinkovito predela. Uporabiti moramo ustrezen material in 
ustrezne konstrukcije ter s pomočjo ustrezne tehnologije zmanjševati materialno in 
energijsko porabo na enoto izdelka, pri tem pa odpraviti uporabo škodljivih in strupenih 
snovi in/ali olajšati reciklažne postopke (2).  
 
Z ekološkim oblikovanjem embalaže želimo vplive na okolje zmanjšati, še preden se 
pojavijo (11).  
 
Najugodnejšega univerzalnega materiala z okoljskega vidika, ki bi bil primeren za 
oblikovanje ekološke embalaže in ne bi poslabšal osnovne funkcije embalaže, ni. Izbiro 
najugodnejšega materiala je treba opraviti za vsak konkreten embalažni izdelek 
oziroma za vsak namen uporabe posebej in pri tem upoštevati lastnosti pakiranega 
blaga. Pri oblikovanju ekološke embalaže upoštevamo, da zmanjšamo porabo 
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materialov in sočasno uporabo raznovrstnih materialov. Pri tem je treba zagotoviti 
kompatibilnost in uporabo materialov, ki v svojem življenjskem ciklu porabijo čim manj 
energije, ter jih opremiti s primernimi oznakami (1). 
 
Primer ekološke embalaže je plastenka, izdelana iz polietilena visoke gostote, ki 
podjetju omogoča zmanjšanje porabe materiala in učinkovito možnost reciklaže. 
Temelji na kompatibilnosti uporabljenih in pomožnih materialov, etikete in zamaška. 
Ima vodotopno etiketo in identifikacijsko kodo za material (12). 
 
V Düsseldorfu je potekal sejem Interpack (maj, 2017) kjer so udeleženci okrogle mize 
o razvoju trajnostne ekološke embalaže prišli do sklepa, da je pri razvoju treba 
upoštevati tudi druge pomembne vidike kot le zagotavljanje, da je primerna za 
recikliranje. Bili so mnenja, da je zelo zaželeno, da je mogoče embalažo reciklirati, 
vendar je treba upoštevati tudi druge funkcije embalaže. Pomembno je, da ima 
embalaža dobro zaščitno funkcijo in varuje izdelek, da pride do končnega potrošnika 
nepoškodovan. Izbira materiala je zelo pomembna pri zasnovi ekološke embalaže, 
uporabiti je treba material, ki je odobren za stik z živili, in s tem zagotoviti varnost 
potrošnikov. Treba je upoštevati tudi količino odpadkov in logistiko. Začeli so s 
projektom, v katerem bodo zasnovali smernice za pomoč pri razvoju trajnostne okolju 
prijazne embalaže. Prve osnutke bodo pripravili v sodelovanju z Inštitutom za okoljske 
strategije (Ökopol) novembra 2017 (13). 
 
V članku z naslovom Načrtovanje okolju primernejših proizvodov v slovenskih 
proizvodnih podjetjih s certifikatom ISO 14001 so raziskovali, koliko standard ISO 
14001 za sistem okoljskega menedžmenta pripomore k ekološkemu oblikovanju 
izdelkov oziroma vpliva nanj. V raziskavi so se osredotočili na proizvodna podjetja v 
Sloveniji. Standard ISO 14001 je mednarodni standard za sisteme ravnanja z okoljem, 
ki zajema aktivnosti, s katerimi organizacije, ki ga uporabljajo, sistematično ocenijo in 
ovrednotijo, kako njihove dejavnosti vplivajo na okolje. Vključujejo ukrepe, da se 
negativni vplivi na okolje čim bolj zmanjšajo ali v celoti odpravijo (14). 
 
Oblikovanje okolju primernejših proizvodov se začne že pri sami zasnovi novega 
proizvoda. Treba je poznati koncept in strukturo okoljskega življenjskega cikla 
proizvoda (vključevati mora tudi proizvodnjo energije, potrebne za pridobivanje surovin 
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in predelavo, proizvodnjo, transport, distribucijo, uporabo ter ravnanje z odpadki po 
uporabi). Izbrati je treba primerne in okolju prijazne surovine, poznati moramo obseg 
proizvodnje materialov, kemikalij, sestavnih delov, proizvodnjo, distribucijo, transport, 
uporabo proizvoda in ravnanje z odpadki po uporabi proizvoda (15). 
 
V omenjeni raziskavi (14) so se osredotočili na sledeče: 
 kateri so najpomembnejši okoljski kriteriji, ki jih podjetja upoštevajo v procesu 
razvoja proizvoda, 
 kateri so glavni motivacijski in oviralni dejavniki pri tovrstnem razvoju, 
 koliko certifikat ISO 14001 za sistem okoljskega menedžmenta pripomore k razvoju 
okolju primernejših proizvodov oz. vpliva nanj, 
 kje podjetja pridobivajo informacije za ekodizajn svojih proizvodov (14). 
 
Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da proizvodna podjetja najpogosteje 
navajajo sledeče okoljske kriterije: zmanjševanje nastajanja odpadkov med 
proizvodnjo (94,1 %), manjša raba energije v procesu izdelave (90,2 %) in zmanjšanje 
porabe materialov na enoto proizvoda (88,2 %). Redkeje upoštevajo okoljske kriterije, 
da je uporabljenih manj sestavnih delov za hitrejšo demontažo in reciklažo (54,9 %), 
uporabo recikliranih materialov za embalažo (55,8 %) in manj različnih vrst embalažnih 
materialov za učinkovitejšo reciklažo (64,7 %) (14).  
 
Glavni in najvplivnejši motivacijski dejavnik pri slovenskih proizvodnih podjetjih je 
povečanje konkurenčnosti (76,8 %); sledijo mu zakonska določila (75,0 %), zahteve 
poslovnih partnerjev (69,6 %) in povpraševanje odjemalcev (51,8 %). Manj vplivni 
motivacijski dejavniki so pospeševanje inovacijske dejavnosti v podjetju (33,9 %), 
pričakovano izboljšanje podobe podjetja v javnosti (28,6 %) in odziv na ponudbo 
dobaviteljev (23,2 %). Največ proizvodnih podjetij za oviralni dejavnik ekodizajna 
navaja previsoke stroške razvoja okolju prijaznega proizvoda (48,2 %), sledijo 
nezadostno povpraševanje na trgu (35,7 %), pomanjkanje strokovnih specializiranih 
kadrov (23,2 %), pomanjkanje ustreznih strokovnih informacij (19,7 %), pomanjkanje 
izkušenj in znanja (19,6 %). Medtem pa 14,3 % podjetij meni, da je razvoj izdelkov 
preveč dolgotrajen. Kot najmanj vpliven oviralni dejavnik so navedli nezadostno 
podporo vodstva podjetja (14). 
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Raziskovali so tudi, koliko proizvodnim podjetjem pomeni standard ISO 14001 za 
razvoj novih, okolju primernejših proizvodov. Na voljo so imeli naslednje odgovore: 
nujen pogoj; zelo koristen; koristen, vendar ne nujno potreben instrument; in 
nebistveno za razvoj okolju primernejših izdelkov. Največ proizvodnih podjetij (47,3 %) 
navaja, da je koristen, vendar ne nujno potreben instrument za razvoj okolju 
primernejših izdelkov, medtem ko jih 38,2 % navaja, da se jim zdi zelo koristen 
instrument za razvoj okolju primernejših izdelkov. Le 9,1 % certificiranih podjetij navaja, 
da je sistem okoljskega menedžmenta v skladu z zahtevami standarda ISO 14001 
nujen pogoj za uspešno okoljsko načrtovanje proizvodov, in 5,5 % proizvodnih podjetij 
meni, da je nebistven za razvoj okolju primernejših izdelkov (14). 
 
V anketnem vprašalniku so proizvodna podjetja spraševali, kje pridobivajo informacije 
za ekodizajn svojih proizvodov, pri katerem so lahko podjetja hkrati izbrala med več 
odgovori. Glavni vir informacij pridobijo od svojih strank in kupcev (76,8 %). Sledijo jim 
dobavitelji materialov in sestavnih delov (66,1 %) ter konference in sejmi (64,3 %). 
Dobra polovica proizvodnih podjetij uporablja za vir informacij internet (57,1 %) in 
strokovne knjige in revije (53,6 %). Za vir informacij najmanj uporabljajo sodelovanja z 
javnimi raziskovalnimi inštituti (16,1 %), dobavitelji strojne opreme (25,0 %), 
strokovnimi in panožnim združenji (28,6 %) in konkurenčnim podjetji (42,9 %) (14). 
 
Prišli so do sklepov, da slovenska proizvodna podjetja največ pozornosti pri razvoju 
proizvodov namenijo zmanjšanju količin trdnih odpadkov in rabe energije med 
proizvodnjo, zmanjšanju porabe materialov na enoto izdelka, zmanjšanju emisij v zrak 
in vodo ter zamenjavi toksičnih in nevarnih snovi. Še vedno pa premalo pozornosti 
namenijo drugi fazi okoljskega življenjskega cikla, kot je ravnanje z odpadki, vključno 
z reciklažo (14). 
 
Motivacijske in oviralne dejavnike slovenska srednja in velika proizvodna podjetja 
zaznavajo podobno kot tuja v drugih državah. Najvplivnejša motivacijska dejavnika pri 
slovenskih proizvodnih podjetjih sta povečanje konkurenčnosti in zakonska določila. 
Najpomembnejši oviralni dejavnik pa vidijo v previsokih stroških razvoja okolju 




Večina slovenskih podjetij meni, da je standard ISO 14001 zelo koristen oziroma 
koristen. Podjetja, ki imajo že dalj časa pridobljen certifikat v skladu z zahtevami 
standarda ISO 14001, upoštevajo več kriterijev in dajejo večji pomen reciklaži in tako 
uspešnejše in intenzivneje razvijajo okolju primernejše proizvode (14). 
 
V današnjem času predstavlja odpadna embalaža velik problem, saj se dobavna 
veriga v podjetjih sooča z novimi izzivi. Dobavna veriga mora zagotoviti, da je določen 
izdelek pravočasno dostavljen, po pravi ceni za kupce, poleg tega mora izpolnjevati 
okoljske zahteve. Embalaža predstavlja pomembno vlogo v dobavni verigi, zmanjšuje 
izgube in škode na proizvodu na različnih stopnjah porazdelitve in omogoča učinkovito 
shranjevanje in ravnanje. Zaradi strožjih predpisov, omejenosti z razpoložljivimi viri in 
vedno zahtevnejših strank postaja dobavna veriga počasnejša (16). 
 
V Indiji je uporaba ekološke embalaže zelo pomembna usmeritev, saj je odpadne 
embalaže tam približno 32 milijonov metričnih ton letno. Zelo veliko odpadne embalaže 
nastane pri pošiljkah, saj izdelke pošiljajo v več škatlah, v škatlah, ki so veliko večje od 
izdelka, v vsaki fazi dobavne verige jih večkrat prepakirajo in tako v državah v razvoju 
nastane približno 25–30 % odvečne odpadne embalaže in več stroškov. V trgovski 
verigi Wal-Mart so se odločili uporabljati sistem embalažne kartice (»packaging 
scorecard«), ki ponuja prednostni dobaviteljski status dobaviteljem, ki želijo zmanjšati 
odpadno embalažo za 5 %. Ta sistem je lahko dober primer za dobavne verige v Indiji, 
kjer sta odstranjevanje in biorazgradljivost najpomembnejše vodilo pri usmeritvi k 
ekološki embalaži (16). 
 
2.3.1 PRIMERI EKOLOŠKIH EMBALAŽ 
 
Proizvajalec športne opreme Puma je leta 2010 razvil ekološko embalažo, s katero je 
želel učinkovito zmanjšati količine odpadne embalaže in druge vplive na okolje. 
Uporabil je minimalno količino kartona in vrečko, ki je reciklabilna, narejena iz 
recikliranega polietilentereftalata. Vrečka nadomesti del prvotno uporabljene kartonske 
škatle, lahko pa jo uporabimo tudi za večkratno uporabo. Navajajo, da letno prihranijo 
8.500 ton kartona, zmanjšala se je raba električne energije za 20 milijonov MJ, poraba 
kurilnega olja in vode za milijon litrov, plastičnih odpadkov pa je letno manj za 275 ton 




Slika 1: Ekološka embalaža – Puma clever little bag (18). 
 
V magistrskem delu M. Semec so bile preučene strategije ekološkega in trajnostnega 
oblikovanja (19). Strategije so bile vključene v proces načrtovanja embalaže z 
namenom, da se zmanjša vpliv na okolje. Izdelan je bil set treh embalaž različnih 
izdelkov, in sicer embalaža za slušalke, darilni bon in rastline. Izbrani principi, ki so bili 
vključeni v proces izdelave embalaž, so bili: zajemanje najmanjše površine pri 
embalaži za slušalke, modularnost pri embalaži za darilni bon in prilagodljivost pri 
embalaži za rastlino. Za material pri oblikovanju slušalk je bil izbran dvoslojni valoviti 
karton, pri darilnih bonih papir, ki vsebuje 30 % recikliranih vlaken, pri embalaži za 
rastline pa je bil uporabljen papir s semeni. Embalažo za darilne bone po uporabi 
razstavimo in ločimo v plastične in papirnate materiale ter recikliramo. Embalaže za 
rastline se ne zavrže, ampak posadi (19). Na sliki 2 je prikazan set treh embalaž 
različnih izdelkov: embalaža za slušalke, darilni bon in rastline. 
 
 
Slika 2: Set treh embalaž različnih izdelkov a) embalaža za slušalke, b) darilni bon in 
c) rastline (19). 
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Skupina Mondi, ki spada med vodilna podjetja na globalnem trgu embalaže in papirja, 
je prejela dve nagradi za inovaciji iz kartona na tekmovanju WorldStar. Embalaža 
IceBox je namenjena transportu občutljive ali ohlajene hrane in pijače ter podpira 
hladilni učinek ledenih vložkov ali zdrobljenega ledu (20). Embalaža je opremljena z 
znakom za 100-% recikliranje. Uporabili so papir, ki je obdelan po površini – Mondijeva 
Paratherm® rešitev z bariero, ki izboljša učinkovitost kartonske škatle pri zamrzovanju 
in hlajenju (20). Na sliki 3 je prikazana embalaža IceBox, ki je namenjena transportu 
občutljive ali ohlajene hrane in pijače. 
 
 
Slika 3: Embalaža IceBox, namenjena transportu občutljive ali ohlajene hrane in 
pijače (20). 
 
Druga inovativna in okolju prijazna embalaža Queen Display je namenjena varovanju 
občutljivega cvetja med transportom in tudi kot atraktivna razstavna rešitev na točki 
nakupa (20). Z njeno uporabo so zmanjšali cvetni odpad in porabili za pošiljanje 
embalaže kar 51 % manj materiala v primerjavi z drugimi opcijami pakiranja (20). 
 
Veliko odpadnih materialov predstavljajo tudi neprimerne vsebine v plastičnih lončkih 
za kavo/čaj/kakav, ki jih je težko odstraniti. Zato je podjetje Planglow razvilo serijo The 
Botanical lončkov za enkratno uporabo, ki so biorazgradljivi (21). Razvili so jih v 
različnih barvah in velikostih. Lončki so izdelani iz dvojnih sten in ohranjajo napitek 
topel. Prednost lončkov je, da so izdelani iz 100-% rastlinskega materiala. Imajo 
evropski certifikat EN13432 za biorazgradljive in kompostabilne izdelke. Lončke lahko 
recikliramo skupaj z organskimi odpadki (21). Na sliki 4 so prikazani biorazgradljivi 





Slika 4: Biorazgradljivi lončki: The Botanical kolekcija (21). 
 
V pohištvenem salonu Ikea želijo embalažni material polistiren nadomestiti z micelijem 
– embalažo iz gob (22). Želeli so uporabiti material, ki bo zmanjšal količino odpadkov 
in zvišal reciklažo. Micelij je del gobe, ki raste v masi razvejanih vlaken in se pri tem 
veže na tla oziroma karkoli, da zraste v gobje korenine. Micelij pri tem pustijo, da 
zraste, in v nekaj dneh se gobja vlakna povežejo in ustvarijo trdno obliko, ki jo posušijo. 
Tako je ameriško podjetje Ecovative razvilo embalažo iz gob. Micelij lahko zraste v 
kalup in se prilagodi obliki embalaže. Embalažo iz micelija se lahko enostavno zavrže 
na vrt in se tam naravno v nekaj tednih razgradi, medtem ko se polistiren kompostira 




Slika 5: Embalaža iz gob (22). 
 
Plastične vrečke onesnažujejo okolje že med proizvodnjo in tudi po uporabi, ko 
postanejo odpadek, v kolikor se ne reciklirajo in večkrat ponovno uporabijo. Veliko 
držav skuša na različne načine preprečiti uporabo plastičnih vrečk oziroma državljane 
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spodbuditi k uporabi vrečke za večkratno uporabo. Uporaba plastičnih vrečk je še 
vedno visoka, saj jih je v rabi vsako minuto milijon (23). V nemškem podjetju Ogata so 
razvili Paper John vrečko, ki je namreč biorazgradljiv nahrbtnik, narejen iz 100-% 
recikliranega papirja (23). Ima boljšo nosilnost kot plastična vrečka, kar zagotavlja višja 
gostota papirja; surovina za material je iz obnovljivih gozdov. Izdelke lažje prinesemo 
domov, saj lahko nahrbtnik nosimo na hrbtu, zaradi česar je primeren tudi za kolesarje 
(23). Na sliki 6 je prikazana vrečka Paper John. 
 
 
Slika 6: Paper John vrečka (23). 
 
Nizozemsko podjetje Amigos International je razvilo novo serijo Ananda temne 
čokolade iz Ekvadorja. Serija Ananda je na voljo v petih okusih z najmanj 70-% 
vsebnostjo kakava. Podjetje uporablja za svoje izdelke (kava, čaj, čokolada) samo 
ekološke sestavine, zato je želelo imeti tudi embalažo iz ekoloških sestavin. Možnosti 
so jih pripeljale do Innovia Films in NatureFlex (24). Folija v embalaži nudi visoko 
pregrado, ki izdelku povečuje rok uporabe in je primerna za kompostiranje. NatureFlex 
je narejen iz lesne celuloze, ima dobro pregrado za ohranjanje arome in je odporen na 
masti ter olja. Ima certifikat, ki ustreza evropskim EN13432 in ameriškim standardom 
ASTM D6400 za kompostiranje embalaže. Za tisk so uporabili črnila na osnovi rastlin. 
Podjetje novo serijo Ananda temne čokolade iz Ekvadorja iz pravične trgovine nudi v 
trajnostni in okolju prijazni embalaži (24). 
 
Letno se po vsem svetu uporabi približno 200 milijard papirnatih skodelic. Nobene 
papirnate skodelice ni bilo mogoče reciklirati, ne da bi pri tem povzročila dodatne 
stroške ali pa močno poškodovala papirnata vlakna. Restavracije, ki nudijo pijačo v 
papirnatih skodelicah, imajo od leta 2014 možnost servirati pijačo v bolj trajnostnih 
papirnatih skodelicah, ki so izdelane iz rastlinskih olj in reciklabilnih PET-plastenk 
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(premaz EvCote™ – vodna pregrada tehnologije 3000). Papirnate skodelice so z 
novim premazom odporne na vodo, vlago in mast in jih po uporabi lahko recikliramo. 
Nova tehnologija omogoča, da se pri reciklaži z EvCote™ papirna vlakna ohranijo in 
tako se lahko papir ponovno uporabi v proizvodnji z drugimi papirnimi izdelki. Po 
uporabi papirnatih skodelic lahko papirnice 100-% predelajo odpadni papir v 
proizvodnem procesu in s tem prihranijo pri stroških za ravnanje z odpadki (25). 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 UPORABLJENI MATERIALI IN PRESKUŠEVALNE METODE 
 
Za izdelavo embalaž so bili izbrani kartoni: Grafopak (Količevo Karton, Slovenija), 
Kromopak (Količevo Karton, Slovenija), EXCT (Količevo Karton, Slovenija), MCS 




Karton Grafopak – vzorec K1 
 
Je večslojni karton, pri katerem je zgornja stran svetlejša kot spodnja. Zgornja stran 
vsebuje beljena vlakna iz kemične celuloze. Grafopak je primeren za izdelavo 
potiskanih ali nepotiskanih embalaž. Na voljo je v gramaturah 250–450 g/m² (26).  
 
Karton Kromopak – vzorec K2 
 
Je večslojni karton, pri katerem je zgornja stran trojno premazana in spodnja enojno. 
Ima gladko belo površino na zgornji in hrbtni strani. Izdelan je iz celuloze in lesovine 
ter nepotiskanih industrijskih odpadkov. Kromopak uporabljajo za embalažo za 
kozmetiko, dišave, osebno nego, farmacevtske in grafične izdelke, hrano, nakit. Na 
voljo je v gramaturah 200–400 g/m² in ima certifikat FSC® ali PEFC™ (26, 27).  
 
Karton Excellent Top (EXCT) – vzorec K3 
 
Excellent Top uporabljajo za visoko kakovosten tisk za proizvajalce hrane, kozmetične 
industrije, farmacevtska in zdravstvena podjetja. Na voljo je v gramaturah 215–450 








Karton Multicolor Special (MCS) – vzorec K4 
 
Je recikliran premazni karton z naravnim sivim ozadjem. Zgornja stran je trojno 
premazana in s tem omogoča odlične rezultate tiska. Na voljo je v gramaturah 230–
450 g/m² (29). 
 
Vita papirna embalaža – vzorec K5 
 
Za izdelavo embalaže za vatne blazinice je bila prvotna ideja izdelati embalažo iz 
materiala, ki se po uporabi lahko takoj razgradi. Material, ki se po uporabi takoj razgradi 
kot grafični papir ali karton, pri nas ni na voljo, zato se je za primerjanje lastnosti 
materialov izbralo vito papirno cevko kot nosilko toaletnega papirja znamke Zewa. 
 
Razgradljive, v vodi topne papirne vite cevke je podjetje Georgia-Pacific s sedežem v 
ZDA predstavilo leta 2011 na Finskem in jih nato jeseni dalo na trg. Narejene so iz istih 
materialov kot toaletni papir, in sicer celuloze in koruznega škroba; po končni uporabi 
jih raztopimo v vodi oz. odvržemo v stranišče, kjer se razgradijo (30). 
 
3.1.2 PRESKUŠEVALNE METODE  
 
3.1.2.1 Osnovne lastnosti 
 
Gramatura (G) je masa 1 m2 tiskovne podlage (papirja, kartona, lepenke), izražena v 
g/m2 (31). 
Za določitev gramature smo iz vseh petih vzorcev izrezali po pet preizkušancev 
dimenzij 10 x 10 cm, edino pri vzorcu K5 smo izrezali 5 x 5 cm, saj smo bili omejeni z 
velikostjo vzorca. Nato smo vsak preizkušanec posebej stehtali na analitski tehtnici 
Mettler AE 200 in izračunali gramaturo, G [g/m2] v skladu s standardom ISO 536.  
 
Debelina (d) kartona je razdalja med spodnjo in zgornjo stranjo kartona, izražena v 





Debelino smo izmerili za vsak vzorec posebej; najprej smo preizkušanec položili med 
merilna nastavka in odčitali vrednost na merilni uri. Merilni nastavki so okrogli s 
premerom 16 mm oziroma ploščino 200 mm2, tlak med merilnima nastavkoma znaša 
100 kPa in masa uteži 2 kg (31). 
 
Gostota (ρ) je masa prostornine kartona, izražena z enoto kg/m3 ali g/cm3, določena z 
razmerjem med gramaturo in debelino (standard ISO 534). 
 
Vsebnost vlage (V) v kartonu nam pove, kolikšna je vsebnost vode v kartonu. 
Določena je z izgubo mase pri sušenju preizkušanca do konstantne mase v skladu 
s standardom ISO 287.  
 
Preizkušance smo stehtali na analitski tehtnici Mettler AE 200 in jih nato sušili v 
kondenzacijskem sušilniku Binder pri temperaturi 105 °C. Nato smo jih dali v eksikator 
(vsebuje silika gel in ohranja preizkušance suhe) in s tehtanjem preizkušancev pred in 
po sušenju določili vsebnost vlage. 
 
3.1.2.2 Površinske lastnosti 
 
Hrapavost (Hb) po Bendtsenu je količina zračnega toka, ki prehaja med merilnim 
obročem merilne glave aparata in površino preizkušanca; izražena je v ml/min (31). 
 
Hrapavost smo izmerili na petih preizkušancih za vsako stran posebej. Meritve smo 
izvedli z aparatom PTA Bendtsen po metodi Bendtsen po postopku, opisanem v 
standardu ISO 8791-2. 
 
Površinska absorpcija vode (Ct) je količina vode, ki jo absorbira 1 m2 površine 
kartona z ene ali druge strani v določenem času, pri katerem je tlak 1 mbar vodnega 
stolpa, in pri temperaturi 23 °C (31). 
 
Površinsko absorpcijo vode po Cobbu smo izvedli po postopku, opisanem v standardu 
ISO 535, na petih preizkušancih za vsako stran posebej. Iz vseh štirih vzorcev smo 
izrezali po pet preizkušancev dimenzij 15 x 15 cm, nato smo vsak preizkušanec 
posebej stehtali na analitski tehtnici Mettler AE 200. Po tehtanju smo preizkušanec s 
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stranjo navzgor, ki jo merimo, položili na gumijasto ploščo in nanj dobro pritrdili kovinski 
obroč. V kovinski valj smo vlili 100 ml destilirane vode in istočasno začeli meriti čas. 
Čas merjenja je 60 sekund, od tega nam je ostalo 15 sekund za odlitje destilirane vode 
iz kovinskega obroča, nato smo preizkušance ponovno stehtali na analitski tehtnici 
Mettler AE 200. Postopek smo ponovili na zgornji in spodnji strani na petih 
preizkušancih za vsak vzorec posebej. 
 
Barvnometrične meritve so bile izvedene po standardu ISO 5631. 
 
Barvni prostor CIELab omogoča, da si številčne vrednosti lažje vizualno predstavljamo. 
Koordinata L* prikazuje svetlost (npr. L* = 100, popolnoma bela barva oz. L* = 0, 
popolnoma črna barva). Koordinatna os a* prikazuje barvni ton in poteka od leve proti 
desni, od zelene proti rdeči. Koordinatna os b* prikazuje nasičenost in poteka od 
spodaj navzgor, od modre proti rumeni (32). 
 
Meritve barv smo izmerili s spektrofotometrom i1 Pro 2 (X-Rite) na petih preizkušancih 
za vsako stran posebej. Najprej smo kalibrirali napravo in jo nato postavili na želeno 
podlago ter pritisnili na stranski gumb, da izmeri barve. Uporabljali smo merilni program 
Argyll in nato izmerjene podatke shranili v program Microsoft Excel. Meritve s 
spektrofotometrom smo opravili dvakrat, najprej na preizkušancih materialov in na 
koncu na odtisu. 
 
Z belino (%) določimo odtenke skoraj belih površin. Najpreprostejša cenilka je 
refleksijski faktor v modrem spektralnem območju (31). Po standardu ISO 2470 ga 
merimo pri valovni dolžini λ = 457 nm.  
 
Meritve smo izvedli na petih preizkušancih za vsako stran posebej. Meritve beline smo 
za vsak preizkušanec izvedli na neprosojnem sloju, podložili smo toliko vzorcev 
preizkušancev, da je bil sloj neprosojen. 
 
3.1.2.3 Strukturne lastnosti 
 
Kapilarna vpojnost je lastnost papirja, da vpija vodo zaradi principa kapilarnosti. 
Klemmova metoda določanja vpijanja navpično po preizkušancu je opisana v 
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standardu ISO 8787. Meritve smo izvedli na štirih preizkušancih, posebej za prečno in 
vzdolžno smer teka vlaken. En konec preizkušanca smo potopili v 1 cm vode za 10 
minut, medtem ko je bil drugi konec preizkušanca pritrjen na stojalo. Po 10 minutah 
smo izmerili višino vpite vode in jo podali v mm. Za vzorec K5 nismo mogli izvesti 
meritev, ker so se preizkušanci takoj omočili. 
 
Test s kapljico podaja omočljivost materialov. K 100 ml destilirane vode smo dodali  
0,1 g natrijevega karbonata. Eno kapljico smo spustili na preizkušanec in s štoparico 
merili, v kolikšnem času se je vpila v karton. Test s kapljico smo naredili na vseh petih 
vzorcih. 
 
Prepustnost vodne pare smo določili na dveh preizkušancih po standardu ISO 2528. 
Najprej smo napolnili posodice s silika gel kristali in jih dali za 30 minut v kondenzacijski 
sušilnik na temperaturo 100 °C. Nato smo položili preizkušance na posodice in jih 
pritrdili, tako da je vodna para prehajala le skozi odprtino na pokrovu. Vsako posodico 
s preizkušancem smo stehtali na analitski tehtnici Mettler AE 200. Po tehtanju smo 
položili posodice s preizkušanci v komoro s temperaturo 23 °C in 85 % vlage. Po 24 in 
72 urah smo ponovno stehtali posodice s preizkušanci in na podlagi spremembe v 
masi izračunali prepustnost vodne pare po 24 in 72 urah. 
 
3.1.2.4 Mehanske lastnosti 
 
Razpočna odpornost Schopper je mehanska lastnost kartona, ki nam pove, kolikšen 
tlak, enakomerno razporejen v vseh smereh, je potreben za preboj kartona. Razpočni 
indeks je razpočna odpornost, izražena z razmerjem z gramaturo (31). 
 
Merjenje razpočne odpornosti je potekalo v skladu s standardom ISO 2758 na petih 
preizkušancih za vsako stran posebej. 
 
Natezne lastnosti, ki podajajo obnašanje materiala pod vplivom enoosne delujoče 
sile, smo v skladu s standardom ISO 1924-2 izmerili z dinamometrom Instron 5567. 




Meritve smo izvedli na petih preizkušancih, posebej za prečno in vzdolžno smer teka 
vlaken. Izmerili smo natezno pretržno silo, pretržni raztezek, natezno trdnost, modul, 
pretržno delo in izračunali natezni indeks in natezno absorpcijsko energijo. 
 
Prebojna trdnost podaja odpor materiala pri preboju trdnega telesa. Prebojni indeks 
podaja prebojno trdnost, izraženo z razmerjem z gramaturo. Meritve smo izvedli 
z dinamometrom Instron 5567 na petih preizkušancih za vsako stran posebej, za 
vzorec K5 smo izvedli meritve samo na zgornji strani preizkušanca. Trdno telo, s 
katerim smo izvedli preboj, je bila kroglica, hitrost spuščanja primeža je bila 0,25 mm/s. 
 
Upogibna trdnost podaja odpor materiala na upogib. V skladu s standardom ISO 
5628 se določi kot razmerje sile na enoto širine preizkušanca glede na linearen odmik 
do kota 15°, ki ga pravokotno na preizkušanec povzroči delujoča sila. 
 
Meritve smo izvedli na štirih preizkušancih, posebej za prečno in vzdolžno smer teka 







Tiskanje je bilo izvedeno na vzorcih K1 in K2, s tiskalnikom Ineo 1060, proizvajalca 
Develop. Tiskali smo v digitalni tehniki elektrofotografija. 
 
Osnovni podatki tiskalnika Ineo 1060: 
dimenzije (širina, višina, globina): 760 x 903 x 1,072 mm; 
gramatura papirja/kartona: 62–300 g/m2; 
resolucija: 1200 x 1200 x 8 bitov; 
format papirja/kartona: A5–A3, max.: 323 x 480 mm; 






3.2.2 PRESKUŠANJE ODTISA 
 
Barvnometrične meritve na odtisu smo izmerili s spektrofotometrom i1 Pro 2 (X-Rite), 
merili smo cian, magento, rumeno in črno barvo. Najprej smo kalibrirali napravo in jo 
nato postavili na želeno podlago ter pritisnili na stranski gumb, da izmeri barve. 
Uporabljali smo merilni program Argyll in nato izmerjene podatke shranili v program 
Microsoft Excel. 
 
3.3 NAČRTOVANJE EMBALAŽE  
 
Embalaže smo načrtovali in oblikovali v programu Adobe Illustrator (Adobe Systems 
complex, San Jose, Kalifornija, ZDA). Je računalniški program, ki temelji na 
vektorskem risanju. Z njim ustvarjamo ilustracije, skice, logotipe, ikone, nalepke, 
letake, tipografijo, ilustracije za tisk in splet (33). 
 
3.4 STATISTIČNI IZRAČUN 
 
V nadaljevanju so prikazane enačbe 1, 2 in 3 po katerih smo izračunali srednjo 
vrednost, standardno odstopanje in variacijski koeficient za osnovne (gramatura, 
debelina, gostota, vsebnost vlage), površinske (hrapavost, površinska absorpcija 
vode, belina, barvnometrične), strukturne (kapilarna vpojnost, omočljivost, prepustnost 
vodne pare) in mehanske lastnosti (natezne lastnosti, razpočna odpornost, prebojna 
trdnost, upogibna togost). 
 






            (1) 
 






          (2) 
 








4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 REZULTATI MERITEV LASTNOSTI KARTONOV 
 
V preglednici 1 so podani rezultati meritev osnovnih lastnosti vzorcev (gramatura, 
debelina, gostota, vlaga). 
 
Preglednica 1: Osnovne lastnosti vzorcev: srednja vrednost (x̄), standardno 
odstopanje (s) in variacijski koeficient (CV). 
Vzorec 

























K1 318,0 2,29 0,7 0,416 0,003 0,7 764 3,97 0,5 3,3 0,11 3,4 
K2 253,4 0,67 0,3 0,425 0,004 0,5 596 6,43 1,1 4,0 0,22 5,5 
K3 337,0 0,81 0,2 0,588 0,004 0,8 573 5,50 1,0 4,8 0,24 4,9 
K4 386,3 3,96 1,0 0,492 0,005 1,0 786 14,40 1,8 3,3 0,15 4,4 
K5 238,2 7,25 3,0 0,400 0,028 7,0 597 25,58 4,3 3,2 0,20 6,2 
 
V preglednici 2 so podani rezultati meritev površinskih lastnosti vzorcev (hrapavost in 
belina). 
 
Preglednica 2: Hrapavost in belina, določena na zgornji (A) in spodnji (B) strani 
vzorcev: srednja vrednost (x̄), standardno odstopanje (s) in variacijski koeficient 
(CV). 
Vzorec 













A B A B A B A B A B A B 
K1 61 730 13,22 68,56 21,5 9,4 76,6 70,5 0,60 0,24 0,8 0,3 
K2 44 650 8,94 33,17 20,3 5,1 79,7 75,3 0,38 0,55 0,5 0,7 
K3 52 628 8,14 27,75 15,5 4,4 78,3 68,5 0,63 0,45 0,8 0,7 
K4 244 1742 5,48 113,23 2,2 6,5 74,0 36,4 1,02 0,62 1,4 1,7 
K5 2260 2750 432,15 165,83 19,1 6,0 79,0 80,0 1,17 2,00 1,5 2,5 
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V preglednici 3 so podani rezultati meritev površinskih lastnosti vzorcev 
(barvnometrične meritve). 
 
Preglednica 3: Rezultati barvnometričnih meritev na zgornji (A) in spodnji (B) 
strani vzorcev: L*, a*, b*, srednja vrednost (x̄), standardno odstopanje (s) in 




x̄ [/] s [/] CV [%] 
A  B A B A B 
K1 
L* 94,28 90,28 0,046 4,572 0,05 5,06 
a* 1,28 2,43 0,052 0,092 4,12 3,79 
b* 1,30 1,81 0,113 0,514 8,67 28,45 
K2 
L* 92,02 89,36 0,065 0,319 0,07 0,36 
a* 0,02 0,67 0,041 0,036 204,95 5,40 
b* –0,68 0,01 0,113 0,196 16,65 2293,47 
K3 
L* 94,80 92,08 0,183 0,165 0,19 0,18 
a* 1,28 1,68 0,072 0,041 5,64 2,46 
b* 2,52 7,84 0,175 0,429 6,94 5,47 
K4 
L* 91,33 74,55 0,182 0,221 0,20 0,30 
a* –0,11 1,50 0,024 0,153 21,39 10,21 
b* 0,69 7,87 0,128 0,254 18,65 3,22 
K5 
L* 94,03 94,81 1,555 1,519 1,65 1,60 
a* –0,16 –0,23 0,015 0,091 9,35 39,92 
b* 3,95 3,38 0,153 0,483 3,88 14,29 
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V preglednici 4 so podani rezultati barvnometričnih meritev na odtisu dveh vzorcev. 
 
Preglednica 4: Rezultati barvnometričnih meritev na odtisu: L*, a*, b*, srednja 
vrednost (x̄), standardno odstopanje (s) in variacijski koeficient (CV). 
 
V preglednici 5 so podani rezultati meritev površinskih lastnosti vzorcev (površinska 
absorpcija vode). 
 
Preglednica 5: Površinska absorpcija vode, določena na zgornji (A) in spodnji 
(B) strani vzorcev: srednja vrednost (x̄), standardno odstopanje (s) in variacijski 
koeficient (CV) ter Cobb vrednost. 
Vzorec 
Površinska absorpcija vode 













A B A B A B A B A B A B A B 
K1 7,00 6,97 0,03 0,02 0,4 0,3 7,06 7,26 0,10 0,04 1,4 0,5 6 29 
K2 5,66 5,70 0,02 0,08 0,4 1,4 5,73 5,87 0,02 0,08 0,4 1,4 7 17 
K3 7,43 7,42 0,03 0,03 0,4 0,4 7,60 7,67 0,02 0,03 0,2 0,4 17 25 






























L* 45,05 0,101 0,23 41,35 0,121 0,29 83,71 0,121 0,14 13,54 0,326 2,41 
a* –25,05 0,108 0,43 68,41 0,171 0,25 0,82 0,164 20,17 0,27 0,125 45,53 
b* –48,78 0,031 0,06 14,98 0,25 3,02 87,43 0,323 0,37 –1,73 0,160 9,26 
K2 
L* 43,03 0,241 0,56 38,39 0,140 0,37 80,09 0,121 0,15 10,37 0,669 6,46 
a* –24,29 0,236 0,97 66,84 0,099 0,15 0,77 0,226 29,27 0,98 0,176 18,03 
b* –49,53 0,166 0,33 15,67 0,412 2,63 85,49 0,280 0,33 –1,03 0,124 12,12 
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V preglednici 6 so podani rezultati meritev strukturnih lastnosti vzorcev (kapilarna 
vpojnost in omočljivost). 
 
Preglednica 6: Kapilarna vpojnost vzorcev v smeri teka vlaken (MD) in prečno 
(CD) ter omočljivost, določeni na zgornji (A) in spodnji (B) strani vzorcev: 
srednja vrednost (x̄), standardno odstopanje (s) in variacijski koeficient (CV). 
Vzorec 













MD CD MD CD MD CD A B A B A B 
K1 31,4 30,6 2,30 6,95 7,3 22,7 600> 600> 0 0 0 0 
K2 45,8 36,8 1,30 1,64 2,8 4,5 600> 600> 0 0 0 0 
K3 44,8 49,4 2,49 8,11 5,6 16,4 600> 419 0 76,52 0 18,3 
K4 26,6 21,2 1,52 3,35 5,7 15,8 600> 600> 0 0 0 0 
K5 / / / / / / 1 1 0 0 0 0 
 
V preglednici 7 so podani rezultati meritev strukturnih lastnosti vzorcev (prepustnost 
vodne pare po 24 in 72 urah). 
 
Preglednica 7: Prepustnost vodne pare vzorcev: srednja vrednost (x̄), 
standardno odstopanje (s) in variacijski koeficient (CV).  
Vzorec 
Prepustnost vodne pare po 24 
urah 














K1 821,4 1,84 1,9 714,8 1,84 1,8 
K2 752,9 6,46 6,4 676,2 6,45 6,3 
K3 698,6 0,78 0,8 638,1 0,83 0,8 
K4 792,9 7,28 6,9 717,6 7,28 6,9 




V preglednici 8 so podani rezultati meritev mehanskih lastnosti vzorcev (razpočna 
odpornost in razpočni indeks). 
 
Preglednica 8: Razpočna odpornost, določena na zgornji (A) in spodnji (B) strani 
vzorcev: srednja vrednost (x̄), standardno odstopanje (s) in variacijski koeficient 
(CV) ter razpočni indeks vzorcev. 
Vzorec 








A B A B A B A B 
K1 376 388 15,17 8,37 4,0 2,2 1,18 1,22 
K2 354 322 23,02 21,68 6,5 6,7 1,40 1,27 
K3 296 344 21,91 30,50 7,4 8,9 0,88 1,04 
K4 592 532 49,70 31,15 8,4 5,9 1,53 1,38 
K5 408 516 53,15 232,9 13,0 45,1 1,55 2,17 
 
V preglednici 9 so podani rezultati meritev mehanskih lastnosti vzorcev (prebojna 
trdnost in prebojni indeks). 
 
Preglednica 9: Prebojna trdnost, določena na zgornji (A) in spodnji (B) strani 
vzorcev: srednja vrednost (x̄), standardno odstopanje (s) in variacijski koeficient 
(CV) ter prebojni indeks vzorcev.    
Vzorec 







A B A B A B A B 
K1 41,10 47,32 4,68 4,53 11,4 9,6 0,13 0,15 
K2 32,22 30,46 3,34 1,68 10,4 5,5 0,13 0,12 
K3 36,49 37,82 3,36 5,35 9,2 14,2 0,11 0,11 
K4 59,33 64,95 6,47 5,33 10,9 8,2 0,15 0,17 




V preglednici 10 so podani rezultati meritev mehanskih lastnosti vzorcev (natezna 
pretržna sila in pretržni raztezek). 
 
Preglednica 10: Natezna pretržna sila in pretržni raztezek vzorcev v smeri teka 
vlaken (MD) in prečno (CD): srednja vrednost (x̄), standardno odstopanje (s) in 
variacijski koeficient (CV). 
Vzorec 













MD CD MD CD MD CD MD CD MD CD MD CD 
K1 13,42 6,05 0,75 0,24 5,6 4,0 1,40 3,40 0,10 0,22 7,1 6,5 
K2 10,87 5,57 0,34 0,21 3,1 3,7 1,26 2,87 0,05 0,25 3,9 8,5 
K3 13,91 6,52 0,71 0,45 5,1 6,9 1,26 2,65 0,08 0,33 6,7 12,6 
K4 20,93 6,55 0,93 0,32 4,4 4,9 1,41 2,66 0,13 0,28 9,1 10,4 
K5 16,09 11,04 1,01 1,11 6,3 10,1 4,06 4,21 0,41 0,33 10,2 7,8 
 
V preglednici 11 so podani rezultati meritev mehanskih lastnosti vzorcev (natezna 
trdnost in natezni indeks). 
 
Preglednica 11: Natezna trdnost v smeri teka vlaken (MD) in prečno (CD): srednja 











MD CD MD CD MD CD MD CD 
K1 32,26 14,55 1,80 0,59 5,6 4,0 42,2 19,1 
K2 25,58 13,12 0,79 0,48 3,1 3,7 42,9 22,0 
K3 23,65 11,09 1,21 0,76 5,1 6,9 41,3 19,3 
K4 42,54 13,31 1,89 0,65 4,4 4,9 54,2 16,9 




V preglednici 12 so podani rezultati meritev mehanskih lastnosti vzorcev (modul in 
pretržno delo) . 
 
Preglednica 12: Modul in pretržno delo vzorcev v smeri teka vlaken (MD) in 
prečno (CD): srednja vrednost (x̄), standardno odstopanje (s) in variacijski 
koeficient (CV). 
Vzorec 













MD CD MD CD MD CD MD CD MD CD MD CD 
K1 3885,7 1267,2 169,47 50,70 4,4 4,0 0,32 0,42 0,04 0,05 12,6 12,1 
K2 3227,6 1153,9 139,08 62,17 4,3 5,4 0,22 0,31 0,01 0,05 6,2 15,4 
K3 2874,9 958,9 86,89 52,81 3,0 5,5 0,28 0,32 0,03 0,07 12,6 20,3 
K4 4946,7 1326,0 124,98 59,62 2,5 4,5 0,49 0,36 0,07 0,06 13,8 16,3 
K5 1984,8 1292,2 135,15 176,35 6,8 13,6 0,24 0,18 0,03 0,03 11,5 16,0 
 
V preglednici 13 so podani rezultati meritev mehanskih lastnosti vzorcev (natezna 
absorpcijska energija in indeks natezne absorpcijske energije). 
 
Preglednica 13: Natezna absorpcijska energija v smeri teka vlaken (MD) in 
prečno (CD): srednja vrednost (x̄), standardno odstopanje (s) in variacijski 
koeficient (CV) ter indeks natezne absorpcijske energije vzorcev. 
Vzorec 










MD CD MD CD MD CD MD CD 
K1 118,52 155,56 14,81 18,52 12,5 11,9 372,70 489,18 
K2 81,48 114,81 3,70 18,52 4,5 16,1 321,55 453,08 
K3 103,70 118,52 11,11 25,93 10,7 21,9 307,72 351,69 
K4 181,48 133,33 25,93 22,22 14,3 16,7 469,79 345,15 




V preglednici 14 so podani rezultati meritev mehanskih lastnosti vzorcev (sila upogiba 
in upogibna togost). 
 
Preglednica 14: Sila upogiba vzorcev v smeri teka vlaken (MD) in prečno (CD): 
srednja vrednost (x̄), standardno odstopanje (s) in variacijski koeficient (CV) ter 










MD CD MD CD MD CD MD CD 
K1 0,396 0,158 0,02 0,02 5,0 12,3 28,97 11,13 
K2 0,365 0,134 0,05 0,03 13,8 25,4 29,54 10,72 
K3 0,616 0,322 0,04 0,03 6,3 10,1 49,18 28,07 




4.2 RAZPRAVA O LASTNOSTIH MATERIALOV 
 
Za izdelavo embalaže za kapučino je predvidena kartonska embalaža, zato smo 
primerjali lastnosti dveh kartonskih materialov, in sicer vzorcev K3 in K4. Za izdelavo 
embalaže za kornete in vatne blazinice smo primerjali lastnosti dveh tanjših kartonskih 
materialov (vzorca K1 in K2) in ene vite papirne embalaže (vzorec K5). Določili smo 
osnovne (gramatura, debelina, gostota, vsebnost vlage), površinske (hrapavost, 
površinska absorpcija vode, belina, barvnometrične), strukturne (kapilarna vpojnost, 
omočljivost, prepustnost vodne pare) in mehanske lastnosti (natezne lastnosti, 
razpočna odpornost, prebojna trdnost, upogibna togost). 
 
4.2.1 EMBALAŽA ZA KAPUČINO 
 
Primerjalna analiza osnovnih lastnosti kartonov (preglednica 1) je pokazala, da je 
vzorec K4 tanjši, ima pa višjo maso in gramaturo (za 12,8 %) ter višjo gostoto (za 27,1 
%) v primerjavi z vzorcem K3. Vzorec K3 pa je debelejši (za 16,3 %) in ima višjo 
vsebnost vlage za 31,3 %. 
 
Vzorca se razlikujeta v površinskih lastnostih; vzorec K3 je na zgornji in spodnji strani 
gladkejši, torej primernejši za doseganje boljše kakovosti odtisa. Razlika v hrapavosti 
med vzorcema je velika, prav tako razlika v hrapavosti na spodnji in zgornji strani pri 
obeh kartonih (preglednica 2). Vzorec K3 ima višjo belino na obeh straneh kot vzorec 
K4. Medtem ko je razlika na zgornji strani le nekaj odstotkov, je na spodnji strani 
občutna, saj je vzorec K4 na spodnji strani krem barve (preglednica 2).  
 
Vzorec K4 je na spodnji strani temnejši, saj ima nižje L*-vrednosti, ki določajo svetlost, 
medtem ko je na zgornji strani razlika minimalna – le za nekaj odstotkov. Vzorec K3 
ima intenzivnejši barvni ton, saj sta vrednosti a* na zgornji in spodnji strani višji. Na 
spodnji strani ima vzorec K4 višjo nasičenost kot vzorec K3, ki ima višjo nasičenost na 
zgornji strani (preglednica 3). Iz preglednice 5 je razvidno, da je vzorec K3 na zgornji 
in spodnji strani ½ klejen, medtem ko je vzorec K4 na zgornji strani polno klejen ter na 




Iz preglednice 6 je razvidno, da je vzorec K3 v vzdolžni (MD) in prečni (CD) smeri teka 
vlaken vpojnejši. Pri testu s kapljico smo opazili, da je vzorec K3 na spodnji strani bolj 
omočljiv in vpojnejši, medtem ko je bila površinska vpojnost, določena z omočitvijo 100 
ml vode na površini 100 cm2 v času 45 sekund, večja pri vzorcu K4. Prepustnost vodne 
pare po 24 in 72 urah je višja pri vzorcu K4 za približno 11 %, kljub večji klejenosti na 
zgornji strani (preglednica 7). 
 
Iz izmerjenih rezultatov mehanskih lastnosti, podanih v preglednicah 8 in 9, je razvidno, 
da ima vzorec K4 na zgornji in spodnji strani višjo razpočno odpornost in prebojno 
trdnost, prav tako razpočni in prebojni indeks. Vzorec K4 ima skoraj dvakratno vrednost 
prebojne sile in razpočnega tlaka v primerjavi z vzorcem K3. Iz izmerjenih rezultatov 
nateznih lastnosti v preglednicah 10, 11, 12, 13 je razvidno, da ima vzorec K4 v 
vzdolžni smeri teka vlaken občutno višjo natezno pretržno silo, pretržni raztezek, 
natezno trdnost, modul, pretržno delo in natezno absorpcijsko energijo, medtem ko je 
v prečni smeri razlika v nateznih lastnostih med kartonoma zelo majhna. Višjo silo 
upogiba smo izmerili pri vzorcu K3, posledično ima tudi višjo upogibno togost kot 
vzorec K4 (preglednica 14). 
 
Na podlagi meritev je bil za izdelavo embalaže za kapučino izbran vzorec K4. Vzorec 
K4 z višjo gramaturo in gostoto je tanjši, na zgornji in spodnji strani je sicer nekoliko 
bolj hrapav in ima nižjo belino. Na zgornji strani je ½ klejen, je manj vpojen in ima 
nekoliko višjo prepustnost vodne pare. Bistvena razlika med kartonoma je v mehanskih 
lastnostih. Vzorec K4 ima višjo razpočno odpornost, natezno trdnost, je bolj žilav, nudi 
večji upor na deformacijo in ima višjo prebojno trdnost, medtem ko je upogibna togost 
le nekoliko nižja kot pri vzorcu K3. 
 
4.2.2 EMBALAŽA ZA KORNETE IN VATNE BLAZINICE 
 
Primerjava osnovnih lastnosti treh vzorcev (preglednica 1), dveh kartonov (vzorca K1 
in K2) ter vite papirne embalaže (vzorec K5), je pokazala, da ima vzorec K1 najvišjo 
gramaturo (318 g/m2), ki je za približno 25 % višja od vzorca K5, ki ima najnižjo 
gramaturo (238 g/m2). Prav tako ima vzorec K1 najvišjo gostoto (764 g/cm3), za 
približno 22 % višjo od vzorcev K2 in K5. Vzorec K2 ima najvišjo vsebnost vlage – 4 




Vzorci se razlikujejo v površinskih lastnostih. Kartona imata zelo podobno hrapavost; 
na zgornji strani sta zelo gladka (61 in 44 ml/min), na spodnji strani je hrapavost večja 
(730 in 650 ml/min). Vzorec K2 je na zgornji in spodnji strani najgladkejši, kar 
zagotavlja boljšo kakovost odtisa. Vzorec K5 je veliko bolj hrapav, saj je vrednost na 
zgornji strani 2260 ml/min in na spodnji 2750 ml/min (preglednica 2). Vzorci imajo na 
zgornji strani precej podobne vrednosti beline, le nekoliko nižjo vrednost (cca. 3 %) 
ima vzorec K1 (preglednica 2). Vzorec K5 je na zgornji in spodnji strani temnejši, saj 
ima nižje L*-vrednosti, ki določajo svetlost. Vzorec K1 ima intenzivnejši barvni ton, saj 
sta vrednosti a* na zgornji in spodnji strani višji. Na zgornji in spodnji strani ima vzorec 
K5 višjo nasičenost (preglednica 3). 
 
Iz preglednice 5 je razvidno, da je vzorec K2 na zgornji in spodnji strani polno klejen, 
medtem ko je vzorec K1 na zgornji strani polno klejen ter na spodnji strani ½ klejen. 
Za vzorec K5 nismo mogli izvesti površinske absorpcije vode, ker se preizkušanci takoj 
omočijo, vpijejo vodo ter se začnejo razpuščati. 
 
Iz preglednice 6 je razvidno, da je vzorec K2 v vzdolžni (MD) in prečni (CD) smeri teka 
vlaken vpojnejši kot vzorec K1. Za vzorec K5 nismo mogli izvesti meritev kapilarne 
vpojnosti, ker se preizkušanci takoj omočijo. Izvedli smo test s kapljico, ki je našo 
trditev potrdil, saj so se preizkušanci K5 v sekundi omočili. Prepustnost vodne pare po 
24 urah je višja pri vzorcu K5, 1940 g/m2/dan, kar je za približno 61 % višja vrednost, 
kot jo ima vzorec K2. Tudi po 72 urah ima vzorec K5 najvišjo vrednost prepustnosti, ki 
je približno za 49 % višja, kot jo ima vzorec K2 (preglednica 7). 
 
Iz preglednice 8 je razvidno, da ima vzorec K5 na zgornji in spodnji strani višjo 
razpočno odpornost, kot je ta pri obeh vzorcih kartona. Na zgornji strani znaša 408 
kPa, kar je za 13 % višja vrednost, kot jo ima vzorec K2, na spodnji strani pa je višja 
za 38 %. Iz preglednice 9 je razvidno, da ima vzorec K1 na zgornji in spodnji strani 
višjo prebojno trdnost kot vzorec K2. Vzorec K5 dosega skoraj štirikrat nižjo silo 
preboja kot vzorec K1, ima pa občutno višjo natezno pretržno silo, natezno trdnost in 
pretržni raztezek kot vzorca kartona (preglednica 10). Iz izmerjenih rezultatov nateznih 
lastnosti, podanih v preglednicah 11, 12 in 13, je razvidno, da ima vzorec K1 v vzdolžni 
in prečni smeri teka vlaken višjo natezno trdnost, pretržno delo ter natezno 
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absorpcijsko energijo kot vzorec K2. Najvišjo silo upogiba smo izmerili pri vzorcu K1 in 
upogibno togost v vzdolžni smeri pri vzorcu K2 ter prečni smeri pri vzorcu K1 
(preglednica 14). 
 
Iz preglednice 4 je razvidno, da je najmanjša barvna razlika na odtisu za vzorec K1 in 
K2 pri cian barvi (3,16). Največja barvna razlika je pri rumeni barvi (7,39), nekoliko 
manjša pri magenti (5,90) in nato pri črni barvi (4,16). Odtisa nista enaka, opazne so 
majhne barvne razlike, največja barvna razlika je pri rumeni barvi. 
 
Na podlagi meritev je bil za izdelavo embalaže za kornete izbran vzorec K2. Vzorec 
K2 je debelejši, voluminoznejši, je gladek in ima nekoliko višjo belino kot vzorec K1. 
Na zgornji in spodnji strani je polno klejen, z nizko omočljivostjo, nekoliko višjo 
kapilarno vpojnostjo in nižjo prepustnostjo vodne pare. Primerjalno z vzorcem K1 ima 
vzorec K2 nekoliko slabše mehanske lastnosti, le upogibna togost v vzdolžni smeri je 
nekoliko višja. 
 
Na podlagi meritev je bil za izdelavo embalaže za vatne blazinice izbran karton K1. 
Vzorec K1 ima višjo gramaturo, je tanjši, gostejši, gladek, ima nizko vpojnost in 
omočljivost. Ima višjo razpočno odpornost, natezno in prebojno trdnost, višjo natezno 
absorpcijsko energijo. Vzorec K1 ima boljše mehanske lastnosti in je primernejši za 
embalažo za vatne blazinice, ker bo imela embalaža po uporabi večnamensko funkcijo 








Želeli smo ustvariti embalaže, ki jih še ni na trgu, so drugačne, okolju prijazne, 
funkcionalne, vizualno privlačne, zavzamejo manj prostora od konkurenčnih embalaž 
in imajo lahko po uporabi tudi večnamensko funkcijo. 
 
4.3.2 POSTOPEK NAČRTOVANJA IN SKICE ZA KAPUČINO 
 
Načrtovanje embalaže za kapučino smo začeli z raziskavo že obstoječih embalaž za 
kapučino. Na sliki 7 in 8 so prikazane tri različne embalaže za kapučino (v enem 
primeru žitne kave). Na sliki 7 je prikazana kartonska embalaža kapučina, zraven 
embalaže so vrečke pakiranega kapučina, ki so po uporabi dodaten odpadek, poleg 
kartonske embalaže. Na sliki 8 sta prikazani embalaži, ki ne vsebujeta vrečk 
pakiranega kapučina, ampak potrebujemo pri pripravi kapučina dodatno žličko za 
merjenje količine. Pri tem opazimo, da ima vsaka embalaža za pripravo kapučina 
dodaten odpadek (pakirane vrečke kapučina z določeno količino za eno pripravo) ali 
pa potrebuje dodaten pripomoček za pripravo kapučina oziroma merjenje količine, v 
našem primeru žličko. Vse tri embalaže so različne oblike in zavzamejo precej 
prostora. 
 
Želeli smo ustvariti embalažo za kapučino, ki v kartonski embalaži ne vsebuje dodatnih 
vrečk pakiranega kapučina (dodatnega odpadka), pri kateri ni potrebna uporaba 
dodatne žličke za merjenje količine pri pripravi, ima manjši volumen, kar posledično 
zavzame manj prostora, in še vedno dovolj vsebine za pripravo 15 porcij kapučina ter 
je še vedno vizualno privlačna. Embalaža bo bistveno manjša od konkurenčnih in 
ravno prav široka za lažji prijem med pripravo kapučina. Notranji del bo vseboval 
prostor, kjer se bo nabrala količina kapučina za pripravo ene porcije (15 g), za dodatno 





Slika 7: Embalaža kapučina s pakiranimi vrečkami kapučina (vir: lasten arhiv). 
 
 
Slika 8: Embalaža za žitno kavo (levo) in embalaža za kapučino + dodatna žlička 
(desno) (vir: lasten arhiv). 
 
V nadaljevanju bodo predstavljene skice od začetnih idej do končnega izdelka. 
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Na slikah 9, 10, 11 in 12 so prikazane skice začetne ideje embalaže za kapučino. Skica 
na sliki 11 prikazuje plašč zunanjega dela embalaže z dimenzijami in prepogibi. V 
dolžino plašč meri 25,2 cm (vključno z zavihki 25,7 cm), v širino pa 22,4 cm (vključno 




Slika 9: Skica za zunanji del plašča z dimenzijami (vir: lasten arhiv). 
 
Na sliki 10 je prikazana skica notranjega dela v embalaži z dimenzijami za luknjo. V 
notranjem delu embalaže bo na višini 12,5 cm dodana notranja plast z luknjo. V tem 




Slika 10: Skica za notranji del (vir: lasten arhiv). 
 
Na sliki 11 je prikazana skica plašča pokrova za zgornji del embalaže. Pokrov bo v 




Slika 11: Skica za pokrov embalaže (vir: lasten arhiv). 
 
Slika 12 je prikazuje osnutke za dizajn embalaže. Zadnja embalaža na skici je približek 





Slika 12: Začetne skice dizajnov + skica izbranega končnega izgleda embalaže 
(četrta v vrsti) (vir: lasten arhiv). 
 
4.3.2.1 Dizajn embalaže za kapučino  
 
Dizajn embalaže ima zelo pomembno vlogo pri kupcu. Embalaža mora biti vizualno 
privlačna in oblikovana tako, da pritegne kupčevo pozornost in ga prepriča k nakupu. 
Najprej smo skicirali nekaj skic in se odločili, katera bi bila primerna za končno izdelavo 
vizualne podobe embalaže (slika 14). Premišljeno smo določili grafične vizualne 
elemente. Na podlagi skic smo dizajn embalaže nadaljevali v programu Adobe 
Illustrator. 
 
Določili smo osnovno barvo dizajna – rjavo. Na sprednjo stran smo postavili ime živila 
Cappuccino, znamko kapučina Newcaffee, količino porcij in slikovni element. Leva in 
desna stran kapučina zajemata seznam sestavin, ki so navedene po padajočem 
vrstnem redu glede na maso, ki je bila zabeležena v času njihove uporabe pri izdelavi 
kapučina. Vsebujeta podatek o neto količini, številu porcij, pogojih shranjevanja, ime 
in naslov proizvajalca, spletno stran, telefonsko številko, elektronski naslov in način 
priprave. Na zadnjo stran smo postavili tabelo hranilnih vrednosti na 100 g in na porcijo 
150 ml. Vse stranice vsebujejo ime, znamko in slikovni element. Na spodnji del 
embalaže smo postavili datum uporabe, črtno kodo, QR-kodo, Mobiusov simbol in 
košek. Na zgornji del embalaže smo postavili trikotnik oziroma oznako za odpiranje in 
zapiranje ter smer odpiranja. Na zgornji in spodnji del smo postavili čez celotno 
embalažo slikovne elemente, ki se transparentno prekrivajo z osnovno barvo, in na 
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slabo sredino embalaže verigo pik, ki ločijo zgornji del embalaže z imenom in znamko 
od spodnjega dela z vsebino o kapučinu. Za tipografijo smo izbrali pisavo Leelawadee. 
Na sliki 13 je prikazan dizajn embalaže za kapučino, na sliki 14 sta prikazana dva 
dizajna embalaže za notranji in zunanji del pokrova, na sliki 15 pa dizajn embalaže za 
notranji del in zapirala v embalaži. 
 
 





Slika 14: Dizajn embalaže za notranji in zunanji del pokrova (vir: lasten arhiv). 
 
 
Slika 15: Dizajn embalaže za notranji del in zapirala v embalaži (vir: lasten arhiv). 
 
Za izdelavo embalaže za kapučino je bil izbran karton Multicolor Special (400 g). V 
tiskarni niso mogli tiskati na izbran karton, zato smo tiskali na karton Grafopak (300 g). 




Slika 16: Embalaža za kapučino (vir: lasten arhiv). 
 
4.3.3 POSTOPEK NAČRTOVANJA IN SKICE ZA KORNETE 
 
Načrtovanje embalaže za kornete smo začeli z raziskavo že obstoječih embalaž za 
kornete. Na sliki 17 so prikazane kartonske embalaže za kornete. Ko kupimo embalažo 
s korneti (npr. s štirimi kosi), jo položimo v zamrzovalno skrinjo/omaro. Z embalaže 
vzamemo tri kornete in v zamrzovalni skrinji/omari ostane embalaža z enim kornetom. 
Čeprav je v embalaži samo še en kornet, zavzame embalaža še vedno enak prostor, 
kot ga je pred tem, ko so bili notri še vsi štirje. 
 
Odločili smo se, da ustvarimo embalažo za kornete, ki bo zavzela toliko prostora, kot 
je notri kornetov, s čimer prihranimo pri materialu embalaže in prostoru v zamrzovalni 
skrinji/omari. Najprej smo določili količino kornetov v embalaži, posledično tudi 





Slika 17: Kartonske embalaže za kornete (vir: lasten arhiv). 
 
V nadaljevanju bodo predstavljene skice od začetnih idej do končnega izdelka. Na sliki 
18 in 19 sta skici, ki prikazujeta plašč za zgornji in spodnji del embalaže z dimenzijami, 
prepogibi, perforacijo in izrezi.  
 
Na sliki 18 vidimo skico plašča za zgornji del embalaže; v dolžino plašč meri 18 cm 
(vključno z zavihki 19 cm), v širino 11,6 cm (vključno z zavihki 13,6 cm), višina 
embalaže meri 1 cm, premer kroga 6 cm (od tega 0,7 cm merijo zavihki kroga). Na levi 
in desni strani kroga je križna oznaka, ki meri 0,3 cm. Zelena črtkana črta predstavlja 




Slika 18: Skica za zgornji del embalaže z dimenzijami (vir: lasten arhiv). 
 
Na sliki 19 vidimo skico plašča za spodnji del embalaže; v dolžino plašč meri 18 cm 
(vključno z zavihki 19 cm) in v širino 17,3 cm (vključno z zavihki 19,3 cm). Višina 
embalaže je 1 cm, premer kroga pa 6 cm (od tega 0,7 cm merijo zavihki kroga). Na 
sredini je križna oznaka, ki meri 0,3 cm. Modra črtkana črta predstavlja perforacijo, 




Slika 19: Skica za spodnji del embalaže z dimenzijami (vir: lasten arhiv). 
 
4.3.3.1 Dizajn embalaže za kornete 
 
Določili smo osnovno barvo dizajna – temno roza. Na zgornjo stran smo postavili ime 
živila Lizin sladoled, logotip znamke Kornetko, okuse kornetov malina, vanilja, 
čokolada in slikovne elemente, ki predstavljajo okuse kornetov. Na spodnjo stran 
embalaže smo postavili ime živila in logotip znamke, podatke o količini, seznam 
sestavin, ki so navedene po padajočem vrstnem redu glede na maso, ime in naslov 
proizvajalca, spletno stran, telefonsko številko, elektronski naslov, navodila za 
shranjevanje, tabelo hranilnih vrednosti na 100 g in na porcijo 70 g oz. 120 ml, datum 
uporabe, črtno kodo, QR-kodo, Mobiusov simbol in košek. Spodnji, zgornji ter notranji 
del embalaže so obarvani s prelivom v čokoladni barvi. Ozadje zgornje in spodnje 
embalaže je temno roza barve, na njem so razmetane maline različnih velikosti v svetlo 
roza barvi. Za ime Lizin sladoled in okuse na zgornji strani smo izbrali pisavo Hobo Std 
Medium, za logotip pisavo Comic Sans MS in za ostalo besedilo na spodnjem delu 
embalaže pisavo Calibri. Na sliki 20 je prikazan dizajn za zgornji del embalaže in na 








Slika 21: Dizajn za embalažo za kornete, spodnji del (vir: lasten arhiv). 
 
Za izdelavo embalaže za kornete je bil izbran karton Kromopak (260 g). Na sliki 22 je 




Slika 22: Embalaža za kornete (vir: lasten arhiv). 
 
4.3.4 POSTOPEK NAČRTOVANJA IN SKICE ZA VATNE BLAZINICE 
 
Načrtovanja embalaže za vatne blazinice smo se lotili najprej z raziskavo že obstoječih 
embalaž za vatne blazinice. Večina vatnih blazinic je pakirana v plastični embalaži, ki 
jo po uporabi zavržemo. Na sliki 23 so prikazane različne znamke embalaž za vatne 
blazinice. 
 
Želeli smo ustvariti kartonsko embalažo, ki bo imela tudi po uporabi določeno funkcijo 
za nadaljnjo uporabo. Odločili smo se, da naredimo embalažo, ki bo imela po uporabi 
vseh vatnih blazinic novo funkcijo, in sicer embalaže za shranjevanje vatiranih palčk s 
pokrovom. Najprej smo določili količino vatnih blazinic v embalaži, posledično tudi 
dimenzije, in na koncu še dizajn, ki bo uporaben po uporabi vseh vatnih blazinic, ko bo 





Slika 23: Različne znamke embalaž za vatne blazinice (vir: lasten arhiv). 
 
V nadaljevanju bodo predstavljene skice od začetnih idej do končnega izdelka. Skici 
na slikah 24 in 25 prikazujeta začetno idejo embalaže za vatne blazinice. 
 
Na sliki 24 vidimo skico plašča, zgornjega in spodnjega dela embalaže z dimenzijami, 
prepogibi in izrezi. V dolžino plašč meri 21 cm, v širino prav tako 20,5 cm (vključno z 
zavihki 21 cm). Zgornji in spodnji del je krog, ki meri 6,5 (vključno z zavihki 8,5 cm). 
 
 
Slika 24: Skica za plašč, zgornji in spodnji del z dimenzijami (vir: lasten arhiv). 
 
Na sliki 25 je prikazana skica izbranega dizajna za embalažo z dimenzijami, izrezi, 





Slika 25: Skica plašča za dizajn embalaže (vir: lasten arhiv). 
 
4.3.4.1 Dizajn embalaže za vatne blazinice 
 
Določili smo osnovno barvo dizajna – modra. Na sprednjo stran smo postavili ime 
BigSheep vatne blazinice, znamko BigSheep, tri osnovne lastnosti vatnih blazinic in 
slikovni element, ki se po končni uporabi vseh vatnih blazinic sestavi v ovco. Na levo 
in desno stran vatnih blazinic smo postavili navodila za večnamensko embalažo po 
uporabi vseh vatnih blazinic. Vsebujejo pa tudi podatek o količini, sestavi in načinu 
uporabe. Na spodnji del embalaže smo postavili ime in naslov proizvajalca, spletno 
stran, črtno kodo, QR-kodo, trikotni znak in košek. Za tipografijo smo izbrali pisavo 
Myriad Pro. Osnovna barva embalaže je svetlo modra, ki se navzdol preliva v zelo 
svetlo modro oziroma belo barvo, zgornji del modre barve prikazuje nebo, spodnji del 
bele barve pa ovco oziroma kožuh ovce. Spodnji del je zelene barve, prikazuje naravo 
oziroma travo, na kateri stoji ovca. Celotna embalaža za vatne blazinice vizualno 
prikazuje ovco, na spodnjem delu so spredaj in zadaj noge ter rep. Spodnji del vsebuje 
glavo ovce, ki ima dve pričeski; ena je na spodnjem delu sive barve, druga pričeska je, 
na zgornjem delu embalaže, črne barve. Zgornji del pričeske tvori smiselno celoto po 
uporabi vseh vatnih blazinic, saj se tedaj srednji del embalaže odstrani (po perforaciji) 
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ter tako nastane celotna ovca s črno obrobo pričeske. Na sliki 26 je prikazan dizajn 
embalaže in na sliki 27 dizajn za zgornji in spodnji del embalaže za vatne blazinice. 
 
 
Slika 26: Dizajn embalaže za vatne blazinice (vir: lasten arhiv). 
 
 
Slika 27: Dizajn embalaže za vatne blazinice – spodnji (zelen) in zgornji (moder) del 
(vir: lasten arhiv). 
 
Za izdelavo embalaže za vatne blazinice je bil izbran karton Grafopak (300 g). Na sliki 











V magistrskem delu smo izdelali tri novo oblikovane ekološke embalaže za kapučino, 
kornete in vatne blazinice. Bistveno pri načrtovanju je bilo, da se uporabi embalažni 
material, ki je bolj ekološki od obstoječih embalaž za kapučino, kornete in vatne 
blazinice, in izdela embalažo, ki je ekonomična in funkcionalna. Izdelane embalaže 
imajo tudi manjšo maso in volumen od obstoječih. Embalaža ponudi potrošniku čim 
lažjo uporabo in je vizualno privlačna. Embalaža za kapučino se razlikuje od obstoječih 
v obliki in uporabi, saj ne vsebuje dodatnih pakiranih vrečk, ni potrebna dodatna žlička 
za merjenje količine za pripravo kapučina ter zavzame manj prostora. Embalaža za 
kornete vizualno izstopa od običajnih embalaž. Sestavljena je z dveh delov, ki ju držijo 
skupaj trije korneti. Z odstranitvijo vsakega nadaljnjega korneta v zamrzovalni 
skrinji/omari zavzame vedno manj prostora. Embalažo za vatne blazinice smo 
oblikovali v večfunkcionalno, in sicer po uporabi vseh vatnih blazinic lahko uporabi za 
shranjevanje istih ali drugih izdelkov za higieno, npr. vatiranih palčk. Kartone za 
posamezno embalažo smo izbrali na podlagi njihovih osnovnih, površinskih, 
strukturnih in mehanskih lastnosti. Za embalažo za kapučino smo izbrali karton 
Multicolor Special, ki ima boljše mehanske lastnosti, kar je pomembno pri uporabi 
embalaže za večkratno uporabo. Za končni izdelek embalaže za kornete smo uporabili 
karton Kromopak, ki ima nižjo prepustnost vodne pare, je na zgornji in spodnji strani 
polno klejen ter je debelejši in s tem primernejši za shranjevanje kornetov v 
zamrzovalni skrinji/omari. Za končni izdelek embalaže za vatne blazinice smo uporabili 
karton Grafopak, ki ima nizko omočljivost in vpojnost, je gostejši, bolj gladek, ima boljše 
mehanske lastnosti ter je primernejši za embalažo za vatne blazinice, ker bo imela 
embalaža po uporabi večnamensko funkcijo in bo dalj časa v uporabi. Končni rezultat 
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